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EZOTERIZMAS
LITERATÛROJE IR LITERATÛROS ISTORIJOJE
Viktorija Daujotytë-Pakerienë
Vilniaus universiteto Lietuviø literatûros katedros profesorë
Ðis straipsnis susijæs su ezoterizmo sàvokos daþ-
nëjimu humanistikoje. Bandoma aiðkintis ðios
sàvokos ðaknis tradicijoje. Gráþtama prie ezo-
terizmo iðtakø, ieðkoma ryðio tarp ezoterizmo
ir idealistiðkai aiðkinamos meno bei kûrybos pri-
gimties. Pabrëþiant ezoterizmo ir modernizmo
sàveikà, dëmesys sutelkiamas á XX a. pradþios
lietuviø literatûrà, programiðkai reiðkusià slap-
tumo, kaþko „aukðtesnio, mistiðko“ pasiilgimà.
Konstatuojamos ezoterizmo, okultizmo, misti-
cizmo, ið dalies ir hermetizmo sàsajos. Dabar
ezoterizmo sàvoka yra plaèiausia1.
Metodologiðkai orientuojamasi á fenome-
nologinæ literatûros ir literatûros proceso sam-
pratà. Sàmonës kûrybinë veikla, susieta su dau-
geriopais patyrimo klodais, nëra iðskaidoma á
racionaliai, prieþastingai suvokiamus ir aiðki-
namus klodus. Literatûros procesuose svarbûs
ne tik iðoriniai (socialiniai, politiniai, ekono-
miniai) veiksniai, bet ir vidiniai sàmonës ju-
desiai, susijæ su aiðkesnëmis ar sunkiau paaið-
kinamomis ilgesio, nerimo, ieðkojimo bûseno-
mis, su subjektyviomis kûrëjø patirtimis, vie-
nas kito perskaitymu.
Pirminiais ryðiais ezoterizmas susijæs su pir-
mykðtëmis ir misterinëmis religijomis, jis ro-
do uþdarumà, tikybos doktrinø ir kulto slap-
tumà. Kultûros istorijoje ezoterizmas reiðkia
bendresná polinká á paslaptingumà, neiðaiðki-
namumà tiek paèiame þmoguje, tiek jo pasau-
lyje. Ezoterizmas yra sena intelektualinë tra-
dicija, ágalinanti alternatyvos buvimà. Magija
ir okultizmas vienais atvejais yra siauresni, ki-
tais – platesni ezoterizmo rëmai.
Literatûros ezoterizmas nesilaiko jokios
doktrinos ribø, yra eklektiðkas.
Bendrieji bruoþai
Ir Rytø, ir Vakarø kultûrose veikia hermetinë
arba mistinë màstymo tradicija. Þmogus savo
ilgaamþëje istorijoje siekë ne tik tikrovës skaid-
rumo, bet ir nuo jos bëgo trokðdamas paslap-
ties, nirvanos. Bëgimas, slëpimasis nuo tikro-
vës rodo ir tikrovës trûkumà, tikrovës ir jos
daiktø pasiilgimà. Kûrybingoje prigimtyje sa-
vaip dvejinasi abi tikrovës – pasaulio meilë ir
pasibodëjimas juo (taedium vitae; taip pava-
dintas ir Jurgio Baltruðaièio eilëraðtis). Pasi-
traukimo nuo gyvenimo, nirvanos vilionës su-
sijusios ir su kûrybingo individo pastanga iðsi-
1 Ýçîòåðèçì. Ýíöèêëîïåäèÿ, Ìèíñê: Èíòåð-
ïðåññåðâèñ, Êíèæíûé Äîì, 2002, 6.
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skirti, rasti kitiems neprieinamà niðà – Dievið-
kàjá Niekà, iðtartà Vytauto Maèernio. Ðio po-
eto kûryboje iðreikðta ir nirvanos (galutinio ið-
silaisvinimo, galutinës ramybës) siekiamybë:
Virðûnë ta, kurios pasiekei,
Matuojasi vienatvës valandom.
Tau svetimi veiksmai ir siekiai
Pagrimzdusiam Nirvanos Tuðtumon.
Prieð Antràjá pasauliná karà ir jo metais lie-
tuviø literatûroje sustiprëjo slëpimosi paslap-
tyje bûsenos, persmelktos katastrofø, escha-
tologiniø vaizdiniø. Jø iðtakos – XX a. pradþio-
je, kai lietuviø literatûra skubiai periminëjo
XIX a. pabaigoje Vakarø Europà iðtikusios
dvasinës krizës nuotaikas, apibendrintai iðsa-
kytas Oswaldo Spenglerio filosofiniame vei-
kale Vakarø saulëlydis (1918–1922). Jos rëmë-
si ir Friedricho Nietzsche’s màstymu. Galima
nujausti, kad praëjus ðimtui metø tamsiosios
nuotaikos savaip gráþta; praradusios pirma-
pradá naivumà jos tapatinasi su simuliakrø for-
momis. Ðias problemas savo naujojoje filoso-
finëje studijoje Niekis ir Esmas tyrinëja Arvy-
das Ðliogeris. Apie studijà informuojanèioje
publikacijoje teigiama: „Per pitagorizmà, ne-
oplatonizmà, gnosticizmà, Hermio Trismegis-
to ir jo adeptø raðtus, per helenistinæ ir krikð-
èioniðkàjà mistikà, kabalà, per hëgeliðko tipo
spekuliacijas vakarietiðkos Nirvanos sindromo
aktualizacijos pasiekia dabartá ir reiðkiasi ávai-
riausiø teosofijø, scientologijø, parapsi-
chologiniø ir net avangardiniø pseudomoksli-
niø mikro ir makrofizikos doktrinø pavida-
lais“2. Tai skvarbus ir teisingas pastebëjimas.
Bet kas skaidrumo siekianèiam protui yra tik
mistifikacijos, kûrybinei sàmonei gali atsiverti
kaip bûtinieji dvasios iðbandymo keliai, net jei
heidegeriðkàja prasme tai yra klystkeliai. Kal-
bos tinklø tankinimas poezijoje neiðvengiamai
uþdaro tekstà jo paties rëmuose, hermetizuo-
ja. Kalbos galimybës gali bûti mistifikuojamos
kaip ir bet kuris þmogaus patyrimas. Bet ak-
centuodami patirtá kaip niekuo neapribojamà
santyká su tuo, kas laikoma tikrove ir kas ja
nelaikoma, turime atidþiai þvelgti ir á tuos kul-
tûros reiðkinius, kurie remiasi hermetine arba
mistine màstymo tradicija. Kûrybos procesai ið
esmës gali bûti suvokiami kaip uþdari, slapti.
Vienà ið svarbiøjø kûrybos intencijø gali-
ma apibrëþti kaip sieká perþengti ribà tarp to,
kas þinoma ir neþinoma, ásiskverbti á neþino-
mybæ, á anapus3. Ðis paslaptingas pradas tyri-
nëtojø interpretuojamas ir kaip meno paska-
ta, itin daþnai siejama su muzika: muzikos har-
monija atskleidþia visatos paslaptis. Slapties in-
tencija ávairiai modifikuojama Antikoje, Vidu-
ramþiuose, sustiprinama romantizmo. Huma-
nistikos erdvë yra bendra: literatûros pokyèiai
susijæ ir su filosofija, kaip bendriausiu màsty-
mu apie þmogø ir pasaulá, su dvasinës þmo-
gaus patirties raiðka.
XIX a. pabaigoje sustiprëja neoidealizmas
– kaip prieðprieða pozityvizmui ir materializ-
mui. XIX a. pabaigoje – XX a. pradþioje pa-
slapties siekinys ávairiais kalbos bûdais áraðo-
mas á naujàsias filosofijos ir meno kryptis. Dau-
gelis moderniøjø Europos minties tendencijø
susijusios su Nietzsche’s filosofija4. Jurgenas
Habermasas Nietzsche’s pozicijas sieja su ðvie-
timo dialektikos atsisakymu ir taip iðreiðkia jo
2 Arvydas Ðliogeris, „Nirvanos sindromas“, Naujoji
Romuva 2, 2004, 55.
3 Ê. Çåëèãìàíí, Èñòîðèÿ ìàãèè è îêêóëüòèçìà,
Ìîñêâà: Êðîí-Ïðåññ, 2001, 423.
4 Nietzsche’s átaka A. Herbaèiauskui atskleista Auð-
ros Jurgutienës straipsnyje „Juozapas Albinas Herba-
èiauskas ir Friedrich Nietzsche“, Darbai ir dienos 8(17),
1999, 79.
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kritinio màstymo esmæ: „Kadangi metodikos
paisantys humanitariniai mokslai laikosi klai-
dingo, tiksliau sakant, nepasiekiamo objekty-
vumo idealo, jie neutralizuoja bûtinus gyveni-
mo standartus ir skleidþia paralyþiuojantá re-
liatyvizmà“5. Apribodamas ratio ambicijas,
Nietzsche atsigræþia ir á þynius, orakulus, á jø
slaptàjá þinojimà, metaforiðkai, perkeltine
prasme pasiremia Zoroastro, parsizmo religi-
jos kûrëjo, vardu. „Kritiðkame þvilgsnyje á sa-
ve“ (Tragedijos gimimo teorinis prologas) Niet-
zsche klausia: ar nesidaro bûtina, kad tragið-
kasis ðitos kultûros þmogus, mokydamasis bû-
ti grieþtas ir þiaurus, imtø geisti naujo, metafi-
zinës paguodos meno, tragedijos kaip jam pri-
klausanèios Helenës, ir kaip Faustas suðuktø:
Nejaugi jos paveikslo nemirtingo [...]
Neatgaivinsiu að galø gale?6
Johanno Wolfgango Goethe’s Fausto cita-
ta neatsitiktinë. Genamas áþengimo á neþino-
mybæ aistros, Faustas sudaro sandërá su ant-
gamtine galia. Þenklas, kurá menas prisimena
ið paèiø seniausiø laikø – aistra þinoti, patirti –
stumia nusikalsti þemiðkajai tvarkai, perþeng-
ti ribà, atsidurti paslapties zonoje. Cituotoje
Nietzsche’s mintyje neapeinama ir metafizinës
meno paguodos viltis. Vienu ar kitu bûdu ði
viltis yra áraðyta á tragiðkojo filosofo màstymà
– netgi neigiant paèià metafizikà Dievo mir-
ties iðtartimi, ávairiai interpretuojama, bet ið
esmës slapta ir nepaaiðkinama.
Auðros Jurgutienës studijoje Naujasis ro-
mantizmas – ið pasiilgimo uþèiuopiamas tas pats
metafizinës paguodos nervas, pulsuojantis ir
XX a. pradþios lietuviø mene: „O dabarties
þmogaus santykis su (neo)romantizmo tradi-
cija labai komplikuotas: jis deklaruoja atme-
tàs iðraðytas romantines banalybes, bet sykiu
tebejunta ið jos ateinantá gyvà nervà, ið meno
vis dar tikëdamasis dvasinës ir metafizinës pa-
guodos“7. XX a. pradþios lietuviø kultûroje su-
siduria modernizmo kryptys (neoromantiz-
mas, simbolizmas, impresionizmas). Kryptys
susidaro veikiant kultûriniam pasaulëvaiz-
dþiui, neapribotam tautiniø ar valstybiniø sie-
nø. Kartu kryptys sudaro kultûrinio pasaulë-
vaizdþio rëmus, neiðvengiamai susijusius ir su
nacionaliniais savitumais, taip pat ir paslap-
ties nuojautomis, vienaip ar kitaip reiðkianèio-
mis ir metafizinæ paguodà, suartinanèià su pa-
slaptimi.
XX a. pirmieji deðimtmeèiai Europos kul-
tûros istorijoje paþenklinti savotiðkos fenome-
nologinës redukcijos: ribojamas dëmesys
iðorës ávykiams, iðorës pasauliui. Kazimiro Ma-
levièiaus „Juodas kvadratas baltame fone“ yra
iðkalbus ðios redukcijos þenklas. Nereikia ieð-
koti paveiksle gamtos, þmogaus figûros ar vei-
do – susitelkime á grynà tapybos aktà – á daik-
tà. Marcelis Proustas paraðo romanà Prarasto
laiko beieðkant, tais paèiais 1913 metais pasi-
rodo ir Edmundo Husserlio publikacija apie
grynosios fenomenologijos ir fenomenologinës
filosofijos idëjas. Fenomenologinis santykis yra
palankesnis metafizinei slapèiai, jos áþvalgai.
Maþdaug nuo paskutinio XIX a. deðimtmeèio
iki 1914 m. Europos menas radikaliai moder-
nëja. Iki to laiko ir lietuviø literatûroje ávyksta
lûþis: ið pasaulio á sàmonæ. Ðatrijos Raganos
kûryba susijusi su vidinës tikrovës kalbos kûri-
5 Jurgen Habermas, Modernybës filosofinis diskursas,
Vilnius: Alma littera, 2002, 101.
6 Friedrich Nietzsche, Tragedijos gimimas, Vilnius:
Pradai, 1997, 30.
7 Auðra Jurgutienë, Naujasis romantizmas – ið pasiil-
gimo, Vilnius: LLTI, 1998, 1.
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mu. Pro sàmonës struktûras ryðkëja pasàmo-
nës vingiai, intuityvioji kalba, skirta vidinei
slaptybei atskleisti.  Þmogus suvokiamas kaip
egzoteriðkas ir kartu ezoteriðkas. Kaip egzote-
rinis subjektas jis paþásta pasaulá ir jam ásipa-
reigoja. O ezoterinëje vienumoje klausosi sie-
los balso ir bando atspëti sapno prasmæ. Sap-
nas atsiveria kaip neþinomø potyriø erdvë. „Ir
màstau sau dabar: kuo skiriasi sapnas nuo tik-
renybës? Sapno nuotykius þmonës daþnai gy-
vena lygiai intensyviai, kaip ir tikrojo gyveni-
mo nuotykius“ („Sename dvare“).
Delfø orakulø imperatyvas „Paþink pats sa-
ve“ atvërë kelius á ezoterinæ þmogaus slapty-
bæ, suteikë teisæ þmogaus savitumui kaip at-
skirumui. Sielos akys, nukreiptos á tai, kas re-
gima tik subjektyviuoju þvilgsniu, leidþia ras-
tis ezoterinei vaizdinijai. Pirmiausia sàvokoms
– mistika, mistiðkas. Juozapo Albino Herba-
èiausko garsioji formulë: „Genijus – tai mis-
tiðkas sujungimas þemës piemenëlio ir dangaus
karþygio dvasiø“ („Genijaus meilë“). Ezote-
rizmas lietuviø literatûroje prasideda kaip nuo-
roda á mistikà, reiðkianèià  paslaptingà, nuo þmo-
gaus valios nepriklausantá vyksmà, persmelkiantá
ir gamtos vaizdinius. „Ðnabþda po kojomis pa-
geltæ lapai; ðen ir ten tebekvepia rezetø keras;
valandomis diemedþiai dvelkia savo mistiðkà kva-
pà“, – raðo Ðatrijos Ragana „Sename dvare“.
Individualieji pradai
XX a. pradþios lietuviø literatûros pasaulëvaiz-
dyje vis daugiau vietos uþima individualieji pra-
dai. Þmogus suvokiamas ne tik kaip socialinis
vienetas, tipas, bet ir kaip ezoterinës slapties,
susietos ir su draudþiamais geismais, turëto-
jas. Þmogaus kitoniðkumo raiðka literatûroje
transformuoja susiklosèiusias struktûras. Gam-
ta papildoma antgamte. Vis daþniau iðtaria-
mas Charles’o Baudelaire’o vardas. Lietuvoje
neabejotinai þinoma jo poezija, persmelkta In-
tymiø dienoraðèiø minties: „Apie kalbà ir rað-
tà, kaip magiðkus veiksmus, kaip dvasios galiø
iððaukimo menà“8. Literatûros formos darosi
plastiðkesnës ir kartu imlesnës tai XX a. pra-
dþios literatûros patirèiai, kuri iðreikðta ir tau-
tosakiniais-mitiniais pavidalais. Ádomus atve-
jis – Vinco Mykolaièio-Putino poema „Kuni-
gaikðtis Þvainys“ (1913), paremta nesukonkre-
tintu þodiniu (ið principo sakytiniu) þinojimu
apie praeitá. Bëri þirgai, broliai, sesës, ðilko ska-
ros, aukso þiedai, ðaunûs raiteliai nurodo se-
nosios karinës-istorinës dainos stilistikà. Bet
uþdara kunigaikðèio Þvainio ðirdis („Pats savy
uþsirakinæs...“) yra kito kultûrinio kodo þen-
klas: paslapties, kuri glûdi þmogaus sieloje, ku-
ri pavojinga ir þmogui, ir áprastai tvarkai. Pa-
slaptis þmogaus pasaulyje veikia ir per aistras
bei geismus. Slaptosios þiniø – vaidilø þinios tar-
nauja tvarkos atkûrimui, taigi ir aistros valdo-
mo þmogaus atkûrimui. Ir Putino dramoje se-
nas krivis atsiranda kaip teisingumo ir teisëtu-
mo institucija. Krivio prakeikimas yra slapto-
sios galios demonstravimas: „Tegul tave þemë
dar ðiandien praris, / Tegul ðitos sienos uþkris!..“
1912–1931 m. Kleopas Jurgelionis paraðë
pusiau eiliuotà pjesæ-pasakà „Uþdraustas geis-
mas“. Tai vienas pirmøjø lietuviø literatûros
þingsniø á geismø – praþûtingø aistrø pasaulá.
Þingsnis, pridengtas pasakos. Neþinomos ða-
lies karalaitis nori vesti savo seserá, kuriai protu
ir groþiu nëra lygiø. Siuþetas remiasi senomis
mitinëmis brolio ir sesers vedybø pasakomis,
perspëjanèiomis dël kraujomaiðos. Jurgelionio
8 Charles Baudelaire, Intymûs dienoraðèiai, Vilnius:
Andrena, 1996, 26.
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tekste karalaitæ gelbsti paslaptinga senutë, gy-
venanti pagiry, prie eþero. „Jos trobelë sama-
nota, egliø ðakomis apklota. Jà nuëjus ten ma-
èiau, jos pagalbos að praðiau. Ji þiniuonë, su
neþinomais dievais sëbrauja ir ið jø galybës tu-
ri. Ji paslaptingà kelià tau atvertø savo paslap-
tim.“ Senutë nurodo karalaitei paslaptingà ke-
lià mirtin – prasmegimà þemën.
XX a. pradþios literatûrinis pasaulëvaizdis
ðiuos slaptos antgamtinës valios pasirodymus
tekste toleruoja, ájungia á motyvacinæ sistemà.
Krypties rëmas („Kunigaikðèio Þvainio“ ir
„Uþdrausto geismo“ atvejais – neoromantinis)
priklauso antrinei motyvacijai. Pirminë paslap-
tingøjø bûties dariniø erdvë yra mitinë, á teks-
tiná pavirðiø iðkelta tautosakinë kûrybinë vaiz-
duotë. XX a. pradþios lietuviø literatûros dë-
mesá tautosakai sustiprina ir tamsiøjø, paslap-
tingøjø potyriø laukimas. Profesionaliosios
vaizduotës veikimas ðia linkme yra smarkes-
nis, ekspresyvesnis. Bendras amþiø sandûros
Europos kontekstas dar labiau intensyvina
tamsiàjà vaizduotæ. Vincas Krëvë Dainavos ða-
lies senø þmoniø padavimuose sukuria ir pra-
þûtingø geismø – aistrø vaizdinius, suliedamas
juos su liaudiðko pasakojimo stiliumi („Uþ-
keikta merga“).
Tyrinëjant literatûros istorijà svarbu rasti
tokiø poþiûriø, savotiðkø kodø, kurie kitaip at-
vertø tuos paèius literatûros reiðkinius. Laikan-
tis fenomenologinës nuostatos, nauji poþiûriai,
metodologinës strategijos negali bûti taikomi
literatûrai, jie turi iðkilti ið paèios kûrybos, ið
jos vidinio, imanentinio sàryðingumo.
XX a. pradþia yra ypatingas tarpsnis visoje
lietuviø literatûros istorijoje. Per maþdaug du
deðimtmeèius literatûroje ávyksta esminiø po-
kyèiø, nulemtø ir bendro europinës kultûros
konteksto. Ið naujesniø, maþiau áprastø kultû-
ros proceso sàvokø paminëtina jugendo stilius,
jugendas. Ðia sàvoka apibûdinami kai kurie
bendri XX a. pradþios Europos kultûros reið-
kiniai, artimi secesijai – moderno krypèiai, ieð-
kojusiai meno ðakø sintezës, ypaè tapybos ir
poezijos. Ðiuo poþiûriu á Mikalojø Konstanti-
nà Èiurlioná galima þvelgti ir kaip á jugendo
atstovà. Èiurlionio kûryba svarbi ir ezoteriz-
mo sampratai – ji susijusi su paslapties juti-
mu, su vidiniais regëjimais, su bûties muzika.
Istorinæ, socialinæ, mentalinæ meno refleksijà
Èiurlionis pagilina estetine siekiamybe. Aure-
lija Mykolaitytë, gana áþvalgiai aptarusi jugen-
do stilistikà XX a. pradþios lietuviø ir latviø
prozoje, pastebëjo ezoteriniø bruoþø Sofijos
Èiurlionienës-Kymantaitës esë „Pats su savi-
mi“ (1909)9. Ði autorë dar nëra pakankamai
tyrinëta. Ir vëlyvojoje jos kûryboje, ypaè po-
emoje „Giria þalioji“, yra ezoteriniø bruoþø10 .
Ið idëjø, pozityviøjø nusiteikimø XX a. pra-
dþios estetinio avangardo kûriniuose pereina-
ma á jutimines, interpretacines kolizijas. Stip-
rinamas individualumo pradas – atskiro juti-
mo, atskiru ir atskirianèiu patyrimu. Netgi spe-
cialiai provokuojamo atskirumo, slaptumo,
keistumo, paslaptingumo pradas. Kaip tik èia
bûtina atsiþvelgti á XX a. pradþios lietuviø li-
teratûros supratimà papildantá ir atnaujinantá
ezoterizmo akcentà.
XIX a. pabaigos Lietuvos literatûra, ypaè
didaktinë, ðvietëjiðkoji literatûra, yra egzoteri-
në, skirta visiems, kartais ir atskirai liaudþiai.
XX a. pradþioje pasirodo dar labai neapibrëþ-
tø ezoteriniø tendencijø – reikia kurti nebe
9 Aurelija Mykolaitytë, „Jugendo stilistika lietuviø ir
latviø prozoje“, Darbai ir dienos 35, Kaunas, 2003, 50.
10 Jugendo problematika iðskleidþiama Ritos Tûtly-
tës straipsnyje „Literatûrinis jugendas. Tarp tradicijos ir
modernumo“, Literatûra 45(1), 2003, 35–49.
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liaudþiai, o labiau prasilavinusiems, formuoti
naujà kultûrinæ bendruomenæ, orientuotis á ap-
ðviestuosius. Ðià bendràjà ezoterinæ linkmæ gi-
lina sàlytis su XIX a. pabaigoje Vakarø Euro-
poje ir Rusijoje sustiprëjusiomis ezoterinëmis,
okultistinëmis tendencijomis. Èia atgyja ar ið
naujo formuojasi spiritizmas, magija, masonø
judëjimas, teosofija, kuriø syvais minta vadina-
masis dekadentinis (décadence – smukimas,
nuopuolis) literatûros sparnas, pirmiausia pa-
sirodæs Prancûzijoje, o vëliau perëjæs á kitas
literatûras jau su ryðkesniais krypties bruoþais
– ypaè simbolizmo. Ezoteriniai, kultiniai reið-
kiniai ið esmës bûdingi þmogui: nuo Delfø ora-
kulø iki lietuviø þyniø ir þiniuoniø, minimø ne
tik senøjø tikëjimø apraðuose, bet ir Martyno
Maþvydo, Antano Baranausko.
Sustiprëjæs moteriðkasis literatûros pradas,
pirmosios feministinës refleksijos irgi gali bûti
siejamos su slaptesniu, gilesniu þmogiðkøjø pa-
tyrimø siekiu. Anksèiausiai slaptøjø moteriðkø
patirèiø klodas atsivërë Þemaitës etnografi-
niuose pasakojimuose Gabrielei Petkevièaitei-
Bitei (1905–1906). Ádomiausia juose – gimdy-
mo slëpiniai, á kuriuos atsigræð ir Vydûnas. Bet
tik moteris galëjo pasakyti apie slaptà savo ga-
lià, gyvà ir grasanèià jos paèios gyvybei: „Maci-
ca (gimda) yra gyva bobos pilve, tokia kaip var-
lë. Leidus pasikelti á aukðtà, ji apþios ðirdá arba
uþsmaugs gerklæ, ir turës boba mirti“11.
XX a. pradþios lietuviø literatûroje vis la-
biau áreikðminami atskirieji þmogaus patyrimai,
bet dar atsargiai traktuojamas kûnas, kûno
aistros, geiduliai, seksualiniai potyriai. Ezote-
rinis kûno seksualumas pridengiamas erotine
poetizacija. Pirmieji erotinio atvirumo prover-
þiai pasirodo Kleopo Jurgelionio poezijoje.
Jurgelionis pirmas taip ryðkiai brëþia kûrybai
svarbià takoskyrà:
Ne logika ir ne tikrovë,
Ne tai, kas buvau ar esu,
Ne tai, kà matau, kà girdþiu ar apèiuopiu,
Ne tai, kas baisu,
Bet tai, kà sapnuoju pasiilgæs,
Kas kergia spalvingais vaizdais
Nebûtà su bûtu, dievà ir þmogø,
Kas glaudþia sparnais.
Kas jauèia nepalytimà dvasià,
Kas moka be lûpø buèiuot
Ir meile meilingai meiluoja
Ir gali be dainos dainuot.
(„Ne eilës...“)
Gamtos patyrimai, gamtos motyvai veikia
kaip sublimaciniai ir erotikos poþiûriu. Ero-
tiniai jausmai sublimuojami gamtos motyvais.
Vinco Mykolaièio-Putino simbolistinës lyri-
kos (Tarp dviejø auðrø, 1927) tekstø aukðèiau-
sia estetinë kokybë paremta erotine subli-
macija, kylanèia ir ið stipraus, paslaptingo geis-
mo pasisakyti. Stiprios erotinës pulsacijos ei-
lëraðtis „Þemei“; jame áraðyti kûnas, kûno
gestai ir geismai: „Apglëbiau tave, kaip në vie-
nas apglëbt negalëtø. Áaugau tavin chaotingø
geismø ðaknimis“.
Pakylëtumas, aukðto tono emocinë reakci-
ja á gamtà – ið romantizmo perimtas stilius, mo-
tyvuotas ákvëptos romantizmo filosofijos. Gal
labiausiai – Friedricho Schellingo, dariusio di-
desnæ átakà kûrybos, o ne filosofijos istorijai.
Gamta yra þmogaus dvasios tëvynë, namai. Ði
Schellingo màstymo ðaknis giliai áleista á lyri-
nës poezijos þemæ. Gamtojauta þmogui yra
ágimta. Bet ágimimas, iðeidamas á ðviesà, reikð-
damasis formomis, bûdais, tekstais, yra sustip-
rinamas motyvacijø, kylanèiø ið religijos, filo-
sofijos, ið etninës kultûros klodø. XX a. pra-
11 Gabrielë Petkevièaitë-Bitë, Pasaulinës literatûros is-
torijos vadovëlis. Kritika. Folkloras, Vilnius: Vaga, 1968,
315–349.
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dþioje pasirodo mistinio þmogaus ir gamtos ry-
ðio apraiðkos – net realistinis Krëvës „Skerdþius“
(1915) turi maginiø ir mistiniø elementø.
Ið kur turi ateiti pasitikëjimas, kad tai, kas
þmogaus patiriama, kas atpaþástama kaip ágim-
ta, yra svarbu, ágali tapti reikðminga ir kitiems?
Manytina, kad tam tikras patikinimas ateina
ne tik ið didþiøjø kultûros sistemø, bet ir ið ki-
tø patirties, ið to, kaip kiti patiria tai, kas yra
patirta vieno, atskiro. Gilieji gamtos patyrimai
yra atskiri, individualûs.
Þmogus nëra vieningas ir vientisas. Kaip
gamtinë bûtybë jis priklauso kûniðkajai gam-
tai, paklûsta jos prieþastingumui, o kaip bûty-
bë – sau, gyvena savimi, ið savæs. Þmogus, kaip
þinantis, suvokiantis, susikuriantis elgesio tai-
sykles, tarsi pereina á kità pasaulá, màstomà,
ávaizduojamà, juntamà, nujauèiamà. Þmogaus
dualizmas yra nepaneigiamas.
Poetinis interesas gamtai susijæs su þmo-
gaus inteligencija, su gebëjimu perþengti save
– gamtinæ bûtybæ. Ir perþangoje susitikti su
kurtinanèia tyla arba su paslaptimi. Poetinis
interesas veði dvasinëje neþinomybëje; neþino-
ma, kurlink pati kalba pasuks pirminá impul-
sà. Dvasinëje neþinomybëje, iðgaubtoje ir
ágaubtoje gamtos, platesne prasme – kosmo-
so, randasi ir ezoteriniai pasaulëvokos momen-
tai. Ásijausdamas á gamtà, á kosminæ begalybæ
ir bekraðtybæ, jausdamas, kad pats yra tarsi
ájauèiamas (metaforiðkai – áaudþiamas), þmo-
gus susitinka su paslaptimi. Santykis su gam-
ta, ypaè kylantis ið paþástamos áprastos daiktø
artumos, þmogui yra ir jo paties paslapties vie-
ta. Priartëti prie paslapties, jà suþinoti, atskleis-
ti yra didþioji ontologinë kûrybos inspiracija.
Kûrybinë bûsena yra savaip svaiginanti, jos gel-
mëse ið tiesø veriasi kitaip nepatiriami daly-
kai; atrodo, kad þmogui patikima tai, kas pri-
klauso neþinomai aukðtesnei valiai. Èia slypi
ir religijø ðaknys. Religijø ezoterizmas – atski-
ra tema. Viena ið þinomesniø ðios krypties stu-
dijø – Eduardo Schürre’s Didieji paðvæstieji
(1914), kurioje teigiama, kad visos didþiosios
religijos turi iðorinæ ir vidinæ istorijà. Iðorinæ
istorijà nulemia dogmos, mitai, kultai. Vidi-
nës istorijos ðerdis – slaptieji mokymai, susijæ
su ypatinga, iðskirtine paðvæstøjø patirtimi. Tai
tikroji ezoterinë religijø linija12.
Ne kartà bandyta ryðkinti vieningà religijø
ezoteriná pamatà, jungiamà slaptøjø mokymø
ir doktrinø. Religinë mistika yra bûtinoji slap-
tøjø mokymø dalis. Giliosios, individualiosios
religingumo formos yra ezoteriðkos. Ðá bruo-
þà galima atsekti XX a. pradþiai gana svarbaus
poeto kunigo Motiejaus Gustaièio poezijoje,
paveiktoje simbolizmo estetikos, sublimuoto
ezoterizmo:
Jauèiu ant dûðios kningà.
Jos átalpa slaptinga
Keistais akordais audþia
Ir sielos harfà graudþia.
(„Baltoji vieðnia“)
Eilëraðtis veda slapties taku. Jausmas – pa-
tyrimo bûdas. Slapto turinio knyga, keisti akor-
dai, gaudþiantis sielos instrumentas. „Baltoji
vieðnia“ – simbolis, sukaupiantis slaptingumo
pajautà.
Þmogaus kûrybingumas, galëjimas veikti
pasaulyje ne visiems prieinamais bûdais kelia
ir paslapties nuojautà. Menas suvokiamas kaip
paslapties raktas, kaip kelias á neþinomybæ.
Simbolizmo manifestacijos tai itin pabrëþia.
Bet ðá pabrëþimà reikëtø suprasti kaip proble-
mos atnaujinimà, kaip ið naujo uþmegztà ryðá
12 Ýäóàðä  Øþðå, Âåëèêèå ïîñâÿùåííûå. Î÷åðê
ýçîòåðèçìà ðåëèãèé, Ìîñêâà: Êíèãà Ïðèíòøîï,
1990, 5.
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su didþiaisiais mistikais, pavyzdþiui, su mokyto-
ju Eckhartu, Viduramþiø màstytoju, raginusiu
ieðkoti iðeities savo atskiroje tylybëje. Ðis vardas
– vienas ið jungianèiøjø metafizinæ tradicijà.
Mistinës percepcijos linija pereina per gy-
venimo filosofijà, paveikia ir hermeneutinio
aiðkinimo prielaidas. Wilhelmas Dilthey’us,
smarkiai paveikæs XX a. pradþios kultûriná ir
kûrybiná pasaulëvaizdá, teigë metafizikos ir
hermeneutikos sàryðingumà; metafizika yra
hermeneutikos motoras13.
Hermetizmas: Algimanto Mackaus
„Hermetiðkoji daina“
Rinkinyje Neornamentuotos kalbos generacija
ir augintiniai (1962) Algimantas Mackus pa-
skelbë ciklà „Hermetiðkoji daina“, kurioje
liaudies dainø intonacijos jungiamos su uþda-
romis, neásileidþianèiomis vaizdiniø formomis:
Kai pavargæs nuo prisikëlimo,
Kristau, ieðkosi poilsio,
að bûsiu patogus karstas:
Kondoras stiprus, hiena alkana,
sànariai áskausminti
iki neskausmo.
Poezijos modernizacija vyksta ir kaip jos
hermetizacija. Hermetiðkiausias poetas –
Stéphane’as Mallarmé.
Ezoterizmas kaip meno kûrybos savastis
humanistikai nëra naujas dalykas; á vieðumà
jis pradëjo kilti kartu su tokiø kûrëjø kaip Mal-
larmé, Baudelaire’as ar Rimbaud tyrinëjimais.
Gana intensyviai ðiuo poþiûriu tyrinëjama ir
XX a. pradþios rusø literatûra14. Tyrinëjimuo-
se ávairuoja terminija: kartais greta ezoteriz-
mo artima prasme vartojamas okultizmas, her-
metizmas. Manytina, kad poþiûriui á literatûrà
(ypaè á jos istorijà) tinkamiausia yra ezoteriz-
mo sàvoka – pati plaèiausia, apimanti ben-
driausià þmogaus ir pasaulio slëpiniø nujauti-
mà, pripaþinimà ir iðpaþinimà. Hermetizmas –
labai sena mistinë tradicija, prasidëjusi pirmai-
siais mûsø eros amþiais Graikijoje. Tai paslap-
ties turëjimas, jos jautimas ir saugojimas, Egip-
to þiniø patirèiø perëmimas. Hermetizmas tu-
ri savo autoritetiná tekstà – misterijø rinkiná
Hermetiðkasis rinkinys (Corpus hermeticum).
Hermetizmas lyrikai kaip literatûros rûðiai bû-
dingas ne vienu poþiûriu; bendriausia prasme
jis susijæs su neaiðkumu, bûsenø tamsumu, pa-
slaptingais, mistiðkais patyrimais. Hermetinis
kodas reiðkia, kad kûrinyje veikia uþdara sis-
tema – perskaityti, suprasti galima tik þinant
kodà. Hermetizmas siauresne prasme huma-
nistikoje vartojamas kaip terminas tamsiems,
máslingiems, tarsi ir specialiai uþtamsinamiems
lyrikos bruoþams pavadinti15. Hermetizmas at-
rodo esanti bûtina sàvoka aiðkinantis ir sim-
bolizmo, kaip modernizmo atðakos, poetikà.
Hermetiðkumas ðiuo poþiûriu apima ir misti-
nius vaizdinius. Juos áprasminti gali ne vaiz-
duojanti, o ásivaizduojanti kalba, veikianti ið sa-
væs, veidrodiðkai á save atsigræþusi. Metafora
randasi paradoksaliu bûdu: kalba, dar nesan-
ti, jau atsigræþia á save. Ðviesa atspindima tam-
sos, tamsa – ðviesos. Simbolizmo metaforinë-
se gilumose formuojasi tylos-nutilimo prieð pa-
slaptá paradigmos, duodanèios pradþià tylos es-
tetikai, þmogaus ásiklausymui á tai, kas negir-
dima, paslaptinga, mistiðka.
13 Benn Vedder, Was ist Hermeneutik? Ein Weg von
der Textdeutung zur Interpretation der Wirklichkeit, Stut-
tgart, Berlin, Köln: Kolhammer, 2000, 69.
14 Í. À. Áîãîìîëîâ, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà íà÷àëà
ÕÕ âåêà è îêêóëüòèçì. Èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû,
Ìîñêâà: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, 2000, 549.
15 Dieter Borchmeyer; Viktor Þmegaè, Pagrindinës
moderniosios literatûros sàvokos, Vilnius: Tyto alba, 2000,
136.
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Mistika – labiausiai áprastas ir tamsiøjø, pa-
slaptingøjø galiø veikimo kûryboje apibûdini-
mas. Mistika kaip þodis etimologiðkai susijæs
ir su uþsimerkimu: uþsimerkti, kad matytum ðir-
dies tyloje ir akiø tamsoje, ten susitiktum su
tuo, ko nëra ðviesiame ir kalbiame pavirðiuje.
Mistika bendriausia prasme gali bûti apibûdin-
ta kaip paslaptingumo aktyvizacija; mistika su-
aktyvëja po þmogaus pasaulio sukrëtimø, ka-
taklizmø, kai imama ilgëtis kaþko nepaprasto,
ypatingo, kas padëtø gràþinti prarastà gyveni-
mo pusiausvyrà. Vien þmogaus galiomis ne-
bepasitikima. Ir kûryboje nepasitikima vien lo-
gos veikimu, siekiama perþengti jo ribas. Ne-
oplatonizmas (Plotinas) nebepasitenkino filo-
sofija, laikë jà þemesniuoju keliu, kuris tik pa-
deda sielai pakilti á aukðtesná lygmená, pasiek-
ti ekstazæ, regëti mistiniu þvilgsniu, siektis die-
vybës. Neoplatonizmas (III a. po Kr.) turëjo
átakos krikðèionybei, kuriai taip pat bûdingi
mistiniai potyriai. Viaèeslavas Ivanovas, áþy-
mus XX a. pradþios rusø raðytojas simbolis-
tas, raðæs ir apie Èiurlioná, analizuodamas Jur-
gio Baltruðaièio poezijà, pastebëjo jos ryðá su
neoplatonizmu ir teigë, kad jo eilëraðèiai ga-
lëjo bûti artimi XVIII a. mistikø loþëms16. Mis-
tiniams nusiteikimams artimas ir okultizmas,
labiausiai susijæs su praktiniais bandymais pa-
sinaudoti (ið tikrøjø ar tik tariamai) antgamti-
nëmis galiomis. Magija ir spiritizmas laikytini
svarbiausiais okultizmo pasireiðkimo bûdais.
Okultizmas labiau susijæs ne su paèia kûryba,
o su menininkø polinkiais, bandymais ir no-
rais patirti, suþinoti kaþkà ypatinga, perþengti
áprastas patirties ribas. Okultizmas nepriimti-
nas krikðèionybei: esà maginiais, spiritistiniais
potyriais þmogaus dvasia iðardoma ir defor-
muojama.
Ezoterizmas vienaip ar kitaip yra persmelk-
tas gnosticizmo (tam tikra prasme gnosticizmas
gali bûti laikomas ir pirminiu), reiðkianèio ra-
cionaliu bûdu neperteikiamà mistiná iðminties
siekimo kelià. Gnosticizmas prasideda Antikoje
(II a. po Kr.), atsinaujindamas ir keisdamasis,
susipindamas su krikðèionybe ar nuo jos nutol-
damas, jis ásitvirtina Europos kultûros istorijo-
je. XIX a. pabaigoje – XX a. pradþioje reikð-
mingiausios ir Lietuvos menà tiesiogiai palie-
tusios gnostinës sistemos yra teosofija  (E. Bla-
vatskaja) ir antroposofija (R. Steineris). Paþin-
ti, vadinasi, atskleisti giliàsias kosminëse struk-
tûrose uþkoduotas tiesas – toks yra teosofijos
ir jai artimos antroposofijos siekinys, þmogø
suvokiant kaip galimà antgamtinës tiesos me-
diumà. Kûrybingos dvasios þmonës visada lin-
kæ iðbandyti neþinomybæ. Rudolfas Steineris
yra daræs átakà ne vienai kûrybingai asmeny-
bei, tarp jø ir poetei Marinai Cvetajevai17.
Rytø kultûros, ypaè Indijos senosios vedos,
jø filosofinis idealizmas, gnosticizmo tenden-
cijoms suteikia stiprià atramà. Rytuose puo-
selëjamos ávairios mistinës, ekstatinës bei in-
tuityvios patirties formos18. Vakarø kultûros græ-
þimasis á Rytus, ávairiø jos formø perëmimas
prasideda XIX a. pabaigoje, panaðiu laiku, kai
suaktyvëja ir ezoteriniai judëjimai. XX a. pra-
dþios lietuviø kultûroje jau pastebimos ryðkë-
janèios ir susipinanèios ðiø reiðkiniø linijos.
Labiausiai ðios linijos matomos Vydûno kû-
16 Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ, „Þðãèñ Áàëòðóøàéòèñ êàê
ëèðè÷åñêèé ïîýò“, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ÕÕ âåêà
(1890–1910), Ìîñêâà: Ìèð, 1917, 306.
17 Òàòüÿíà Êóçíåöîâà, Öâåòàåâà è Øòåéíåð.
Ïîýò â ñâåòå àíòðîïîñîôèè, Ìîñêâà: Ïðèñöåëüñ,
1996, 9–154.
18 Thomas Munro, Rytø estetikos ir meno pasaulis, Vil-
nius: Vaga, 1997, 111.
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ryboje – èia jos sietinos su ezoteriniu slaptu-
mu. Ið paslapties, ið didþiojo slëpinio pajautos
atsiðakoja Vydûno dëmesys Rytams, teosofi-
jai, senajai ikikrikðèioniðkajai lietuviø tikybai.
Vydûnas perima kûrëjø mistikø pasitikëjimà
menu: menas gali pakeisti þmogø ir pasaulá.
Okultinë meno galia aiðkiai teigiama simbo-
lizmo pasaulëvokos, ji atpaþástama ir presim-
bolistinëse Arthuro Rimbaud galios, slypinèios
ir kalbinëse lytyse, nuojautose. Su Rytø kultû-
ra sietini Baltruðaitis, Krëvë, Èiurlionis. Èiur-
lionio kûryba paslaptinga, tarsi susieta su ne-
þinomos galios veikimu: laiðkuose, uþraðuose
apie jà uþsimenama kaip apie ðviesà (su sa-
vim, ið savæs, savyje), kaip apie ypatingà, tik
meno kalba teperduodamà patirtá. Jo paveiks-
luose skleidþiasi ið vizijø atëjæ simboliai, slap-
tu bûdu susijæ su regëjimais. Èiurlionio ir Vy-
dûno artimumas ið esmës remiasi tais paèiais,
su ezoterine þmogaus pasaulio sàrangos slap-
timi susijusiais, pasaulëþiûros aspektais: „Ben-
druosius tø pasaulëþiûriniø pamatø bruoþus
bene labiausiai bus nulëmæs abiejø kûrëjø sà-
lytis su senovës Rytø, didþiàja dalimi indø, dva-
sine kultûra, ypaè paþintis su religiniais bei fi-
losofiniais ðios kultûros pagrindais“19.
XX a. pradþios lietuviø literatûroje orien-
tacija á gamtà, á gamtiðkàjá þmogø (Igno Ðei-
niaus Kuprelis, Krëvës Skerdþius) veikia ir kaip
chtoninës metakultûros (Regimanto Tamoðai-
èio konceptas20) þenklas. Chtoniðkoji metakul-
tûra gilina tarsi savaiminá agrarinës kultûros
skleidimàsi kalbos formomis, modernizacijà
susieja su archaizacija. Ezoterinës tendenci-
jos susijusios su slapto þinojimo senumu, ilga-
amþe patirtimi. Þinojimas yra buvæs, tik pra-
rastas, uþmirðtas – èia regimos tragiðkos þmo-
gaus istorijos pasekmës.
Ezoterinës, okultinës idëjos tiesioginiais
pavidalais Lietuvà pasiekë per Rusijà ir Len-
kijà. Ryðkus pavyzdys – Juozapas Albinas Her-
baèiauskas; jo kûrybà ezoterizmo poþiûriu rei-
këtø vertinti visiðkai atskirai. Atokiau lieka Os-
karas Milaðius – ið esmës mistinis ir hermeti-
nis poetas, kaip teigia Elina Naujokaitienë,
bandydama aprëpti sudëtingà mistinës litera-
tûros tyrinëjimø sritá21. Milaðius yra þymiau-
sias su Lietuva susijæs poetas, neabejotinai tu-
rëjæs mistiniø patyrimø.
Patyrimo linija
Patyrimo problema neapeinama ir kalbant apie
ezoterinius reiðkinius literatûroje. Þmogus su-
siduria su tuo, ko paprastai negali paaiðkinti.
Dvasinë tikrovë apskritai yra sudëtinga todël,
kad ji nëra tikrovë áprasta prasme. Mistika ga-
li bûti ir simuliuojama – neatmestina ir ðita þai-
dybinë ezoterizmo forma, lengvesnë, egzote-
riðkesnë, prieinamesnë. Vis dëlto pats patyri-
mo centras susietas su paslaptingais paties kû-
rëjo iðgyvenimais, patirtimis, kuriø aukðèiau-
sia forma yra ekstazë, bauginantis ir graþus ið-
ëjimas ið savæs bûnant kaþkur kitur, uþleidþiant
vietà savyje kaþkam kitam, svarbesniam ir
reikðmingesniam.
Mistiniø patyrimø, manytina, yra turëjæ
Ðatrijos Ragana, Herbaèiauskas, Vydûnas. Pas-
tarieji atvirai apie ðias patirtis kalbëjæ, Ðatri-
jos Ragana, prieðingai, slëpusi. Aukðèiausio-
19 Vacys Bagdonavièius, Sugráþti prie Vydûno, Vilnius:
Kultûra, 2001, 181.
20 Regimantas Tamoðaitis, Kelionë á laiko pradþià: in-
dø idealizmas, Vydûnas, Krëvë, Vilnius: Pradai, 1998, 294.
21 Elina Naujokaitienë, Oskaras Milaðius – mistikas ir
hermetinis poetas, Kaunas: VDU leidykla, 2001, 204.
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mis dvasinës patirties akimirkomis (ekstatinis
lygmuo) þmogaus sàmonë tarsi iðtuðtëja uþleis-
dama vietà kaþkam neþinomam – svarbesniam
ir reikðmingesniam. Tai muzikos ir lyrinës po-
ezijos slaptasis takas. Lyrika paèia savo prigim-
timi yra ezoteriðka, siekianti slaptybës. Meta-
fora yra slaptojo þinojimo kodas, ðifras, iðlai-
komas kalbos. Aukðèiausia ezoterinë lyrikos
galia pasireiðkia melodine magija arba magi-
ne melodija, iðsprûstanèia ið tikrovës ir inte-
lekto kontrolës. Maginë melodija susijusi su
seniausiais þmogaus dvasios patyrimais, apie
kuriuos uþsimenama Bhagavadgytoje, kituose
ðventuosiuose tekstuose.
Albertas Zalatorius raðë, kad XX a. pra-
dþios kultûroje ávyksta itin dideliø pasikeiti-
mø, kuriuos jis apibûdino kaip estetinës sàmo-
nës lûþá. „Susidarë vakuumas, kurá labai grei-
tai pradëjo uþpildyti modernioji Vakarø Eu-
ropos filosofinë bei estetinë mintis: A. Berg-
sono intuityvizmas, F. Nietzschës individualiz-
mas ir skepticizmas, S. Freudo psichoanalizë,
savita Rytø religijø kosmologija ir moralinis
maksimalizmas, o ðalia to – Vakarø Europoje
stiprëjantis reliatyvumo ir nuotaikos kultas.“22
Sutinkant su ðiais situacijos motyvais, reikia at-
siþvelgti ir á bendresnæ perspektyvà, nulemtà
pozityvizmo krizës akivaizdoje sustiprëjusiø
ezoterizmo tendencijø.
XX a. pradþioje esmingai kinta pats kûry-
bos supratimas. Áteisinamas pamatinis neaiðku-
mas. Ignas Ðeinius nuo pat savo kûrybinio dar-
bo pradþios (ir tai atsispindi „Kuprelyje“)apie
menà màstë kaip apie þodþio ir medþiagos pa-
vertimà gyvybës energija: „Menas yra paèios
gyvybës pradmuo, jos nenuilstama pastanga
amþinybën ásigyventi“23. Pabrëþiama intuicijos
reikðmë. Probleminamas tikrovës, jos ribø su-
pratimas: „Tikroji tikrovë tegali bûti tai, ið ku-
rios visas vyksmas, visas gyvenimas, visas pa-
saulis, visa Visata nutyla. O tik ir maþa apie
tai galvojus, numanoma, kad tai Didis slëpi-
nys. Ir þmogus ties juo nutyli ir nusilenkia. Jau-
èia, juk ir jis pats su savo esme yra slëpiningas
ir Didþiajame Slëpinyje palaikomas“24. Slëpi-
ningas þmogus susijæs su didþiuoju slëpiniu. Ðia
Vydûno nuostata galima apibrëþti paèià ben-
driausià XX a. pradþios situacijà, palankià ezo-
terizmui, áauganèiam á kultûros sudëtingëjimo
ir modernëjimo paradigmas.
Lietuviø kultûroje ryðkëja ir savitasis ezo-
teriniø tendencijø dëmuo: tautos kaip sutelk-
tinio individo gyvybës ir galios paslaptingumas.
Vydûnas ðá ezoteriná branduolá stiprina ryðiais
su vedø, sanskrito tradicija. Herbaèiauskas
meilæ tautos Genijui iðkelia kaip ypatingà dva-
sios savybæ, sukuria ekstatinës prigimties him-
nø. „Genijaus meilëje“ (1907) sakoma:
O Lietuva, Lietuva!
Tu dar neþinai, neiðmanai, kaip tu
Dvasiðkai turtinga!
Kiek Tavo gamtoje groþës, o þemëje – galybës!
Kiek dvasiðkø turtø piliakalniuose, griuvësiuose!
Kiek poezijos eþerø ir upiø paþvelgime!..
Bûdama karaliumi, nuo Europos
Tarnø skolini.
Tautos Genijus – ypatinga paslaptis, kurios
turi bûti ieðkoma. Tai lietuviø neoromantizmo
ezoterinë idëja, savaip persmelkusi Vaiþganto
Pragiedrulius, Krëvës paslaptingos ðiaudinës
pastogës tekstus.
Ezoterizmas daþniausiai susijæs su gyvybës
ir mirties slaptumu. Ðioje sankryþoje jis ðako-
22 XX amþiaus lietuviø literatûra, Vilnius: Vaga, 1994, 15
23 Ignas Ðeinius, „Mûsø literatûros linkmës“, Naujoji
Romuva, 1932 balandþio 17.
24 Vydûnas, Raðtai 3, Vilnius: Mintis, 1992, 379.
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jasi, ágydamas ávairiø modifikacijø, taip pat ir
neiðvengiamo Blogio reiðkimosi pasaulyje for-
mø. Ten, kur pasirodo Blogio demonai, ezote-
rizmas suartëja su okultizmu. Ir vienur, ir ki-
tur iðlieka mistinis klodas, maitinamas sapnø,
regëjimø, tikëjimø, prietarø. Okultizmas, ypaè
màstant apie literatûrà, reiðkia tam tikrus slap-
tus veiksmus, kylanèius ið antgamtiniø galiø ir
turinèius tikslà kà nors paveikti: sugràþinti mi-
rusájá ar bent já iðvysti, padaryti kam nors pik-
ta, apskritai paveikti likimà. Alchemija, magi-
ja, astrologija, chiromantija yra populiarieji
okultizmo variantai.
Juozapas Albinas Herbaèiauskas, kaip jau
minëta, jautë polinká á ezoteriná, netgi okultis-
tiná pasaulio supratimà. Galima manyti, kad
yra turëjæs ypatingø slaptø patyrimø arba ga-
na átikinamai juos simuliavæs. Jo ðûkis: „Drás-
kim þingeidauti, dráskim paþinti paslëptà tie-
sà“ (str. „Paþinkim patys save!..“). Psichologi-
nis ezoterizmo, okultizmo pamatas – pripaþinti
esant slaptà ar paslëptà tiesà. Modernizmà
Herbaèiauskas siejo ir su masonizmu – maso-
nø judëjimai priklauso ezoteriniams kultûros
reiðkiniams. Masoninis modernizmas turi sai-
tø ir su tam tikrais slaptais ezoteriniais bei
okultiniais reiðkiniais.
Dievo ðypsenø (Kaunas, 1929) pradþioje
Herbaèiauskas áraðë:
Kûryba – tai nuolatinë avantiûra ne vien su
gamta, bet ir su Vieðpaèiu Dievu.
Geriausias matematinis iðradimas – vergu
gimti ir vergu mirti! Tegul Vieðpats Dievas ku-
ria. Þiauria Dievo ðypsena spindi saulë: jos spin-
duliai aistringiausiai glamonëja didenybës griu-
vësius – griauèius.
Didþiausia gyvenimo paslaptis – I r o n i j a;
Jos dvasia alsuoja visa gamta.
Þmogus – Ironijos juokingiausia auka!
Kûrybos kaip avantiûros, kaip bûtinos ri-
zikos supratimas – tai viena pusë. Kitoje pu-
sëje – Ironijos adoracija. Tai reiðkia iðlaisvintà
santyká su pasauliu, tradicinëmis vertybëmis
bei normomis. Ir provokacija – taip pat ir ezo-
teriniais bei okultiniais literatûrinës kûrybos
bandymais. Herbaèiauskas ironiðkai þvelgia ir
á okultizmà, á okultines draugijas, sàjungas.
Dvejopas santykis: vienu metu taip ir ne, rim-
ta ir teverta juoko. „Meilë ir neapykanta“ (Die-
vo ðypsenos), su paantraðte „Variacijos Don Ki-
choto tema“. Situacija: „Besibastydamas nak-
timis ávairiø miestø gatvëmis, að baigiau tikrà
gyvenimo akademijà ir maèiau tokias paslap-
tis, kokiø në sapnuoti neiðdrás mûsø moksli-
ninkai. Tikrai d e m o n i ð k o s tos paslaptys“.
Ezoterinëje bei okultinëje tradicijoje demonas
yra daþnas þodis. Gr. daimôn – dievybë, dva-
sia; ávairiø religijø dvasinë bûtybë, uþimanti
tarpinæ padëtá tarp dieviðkojo bei þmogiðkojo
prado ir paprastai veikianti þmoniø nenaudai.
Puolusios dievybës, puolæ angelai. „Meilëje ir
neapykantoje“ pasakotojas, autoriaus alter ego,
naktá susitinka su áþymia moterimi, patekusia
á meilës trikampá. Atvirà pokalbá moteris su-
vokia kaip susitikimà su ðëtonu, gundþiusiu uþ-
muðti vyrà.
Herbaèiauskas yra gilinæsis á metapsichikos
problemas, á dvasiniø reiðkiniø sferà, kurià vei-
kia antgamtinës jëgos. „Meilëje ir neapykan-
toje“ pateikiama tokio gilinimosi motyvacijø.
Vienà kartà að, giliai susimàstæs tuomi, kaip
mano paðnekësá su Ðëtonu meniðkai sukurti,
taip savo iðvaizda iðgàsdinau tûlà pilietá, jog jis
iðsigandæs ir mane iðgàsdino! Ásigilinæs á ðio ávy-
kio prasmæ, að galop supratau, kad stiprus màs-
tymas veikia fizinæ þmogaus esybæ (jo iðvaizdos,
iðraiðkos formà). Tai psichinio gyvenimo magi-
ja. Nuolatinis kilnus màstymas teikia veidui kil-
numo iðraiðkà. Niekðiðka veido iðraiðka demas-
kuoja niekðo sielà. Kokia mintis, tokia veido ið-
raiðka! Taip, tikrai. Màstymas apie baisenybes
daro þmogaus veidà baisø! Að labai tragingai
ásitikinau.
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Herbaèiauskas ne kartà kalba apie paslap-
tingà valios emanacijà ir eksteriorizacijà. Tai ra-
ganø, raganiø, kerëtojø galia – pajëgumas sa-
vo valia paveikti blogio pusën. Be abejonës,
Herbaèiauskas lietuviø literatûroje yra toliau-
siai nuëjæs tamsiojo okultizmo kryptimi. Bet
okultinës ezoterinës pasaulio sampratos reali-
zacijos parodo ir ribà – tolstama nuo literatû-
ros, ji apleidþiama. Riba èia labai neþymi, leng-
vai paþeidþiama.
Èiurlionienë-Kymantaitë literatûros atnau-
jinimo pastangomis, ypaè „Gabijos“ laikotar-
piu, yra tarsi Herbaèiausko bendrakeleivë, ta-
èiau ji realizuoja ðviesiàjà ezoterizmo pusæ, su-
sijusià su tautosaka, su tiesioginiu jos patyri-
mu grynoje etninëje erdvëje, skatinusioje ieð-
koti „individualiðkos galybës“25. Individualiz-
mas yra Èiurlionienës atramos taðkas – ið jo
kilo ezoterinës nuojautos, kurios skleidësi kaip
„troðkimas ko nors gilesnio, negu gili þmogaus
psichologija“, ieðkojimas „visa apimanèiø sim-
boliø, neiðaiðkinamo, aukðtesnio, mistiðko“.
Kaip tik ðie Èiurlionienës þodþiai, iðsakyti Lie-
tuvoje (1910), straipsnyje „Mûsø teatras“, ben-
driausia prasme iðreiðkia ezoterizmo tenden-
cijas XX a. pradþios lietuviø literatûroje. Tai
ilgesys neiðaiðkinamo, mistiðko, sutelkto á visa
apimanèius simbolius. Kartu tai modernizmo
þingsnis, jau atspëjamas kaip þingsnis simbo-
lizmo linkme – ta linkme, kuria jau einama
R. Wagnerio muzikos, H. Ibseno, M. Maeter-
lincko dramø.
Literatûriná ezoterizmà galima suprasti
kaip vienà modernizmo tendencijø, kylanèiø
ið siekio remtis individualiaisiais pradais, ne-
sitenkinti buities, esamybës pavidalais, siektis
paslaptingø esmiø. Ðiuose siekimuose jungia-
si metafiziniai, mistiniai, gnostiniai poþymiai.
Okultizmas yra literatûrinio ezoterizmo riba.
Galbût – ir savotiðko ðarlatanizmo, kurá ágali-
na nykstantis menininko atsakomybës jausmas.
 Bet svarbus lieka ir toks perspëjimas: „Ðiø
dienø filosofas, kuris niekada nebuvo pasiju-
tæs ðarlatanas, yra toks lëkðtas protas, kad jo
darbø tikriausiai në neverta skaityti“26. Pabrë-
þiant ryðá tarp mentalines vibracijas atsklei-
dþianèios filosofijos ir ieðkojimø dvasià áteisi-
nanèios literatûros, galima teigti, kad ezoteri-
nës tendencijos yra bûtinosios kûrybinës rizi-
kos elementas, gana savitai pasirodantis ir da-
barties kûryboje – tarp metafizinës aistros ir
buvimo „anapus gërio ir blogio“.
26 Leszek Koùakowski, Metafizinis siaubas, Vilnius:
Amþius, 1993, 7.
The article is inspired by intensified attention to the
esoteric in humanities. The author tries to find out
what are the roots of esoterism in tradition, what are
the links between esoterism and an idealistic expla-
nation of art and creative nature. The connection
between esoterism and modernism is being stressed.
The main attention is paid to Lithuanian literature
25 Cit. ið: Lietuviø literatûros kritika 1, Vilnius: Vaga,
1971, 388.
ESOTERISM IN LITERATURE AND IN LITERARY HISTORY
Viktorija Daujotytë-Pakerienë
S u m m a r y
of the beginning of the 20th century: it programically
declared the longing towards the secret, the mysti-
cal. Links are established between esoterism, occul-
tism, mysticism and partly hermetism.
From the methodological point of view, the main
orientation is towards phenomenological notion of
literature and literary process. The creative activity
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of consciousness has many various levels of expe-
rience, however, it is impossible divide this activity
into rational levels of reason and result. In the litera-
ry process there are important not only external (so-
cial, political, economical factors) but internal move-
ments of consciousness as well. They are linked with
the state of longing, anxiety, seeking, more or less
explainable, and with personal experience of artists.
Esoterism is rooted in ancient mysterious reli-
gions and shows the secretness of religious doctrines
and cults. In cultural history esoterism denotes an
attention to the mystical, unexplainable (both in per-
sonal life and in the world); the attention is of a
more general type. Magic and ocultism in some ca-
ses are the broader, in other cases the narrower fra-
mes of esoterism.
